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Сьогодні я хотіла б об’єднати фізику, психологію та здоровий спосіб життя в 
загальному розумінні.  
Людина-унікальна біоенергосистема, що здатна випромінювати та сприймати різні 
види енергії. Найбільш інформаційно доступні - електромагнітні спектри коливань. У 
кожного органу і тканини свій спектр коливань і будь-які відхилення спричинюють 
порушення загального стану саморегулюючої системи. 
Найменшою замкнутою матричною енергосистемою є атом, що відображає 
принципи сонячної системи - ядро, що випромінює енергію, та електронно - протонна 
оболонка, яка об’єднує замкнуту саморегулюючу систему. Працюють 2 фізичні сили, що 
регулюють систему: відцентрова та доцентрова. Перша - направлена на випромінювання, 
а друга - утримує замкнуту систему . Коли ваша біоенергосистема гармонійна - від вас, як 
від сонця – тепло, радість. Мудрість народна називає це життєрадісністю. 
Коли на вас діють зовнішні негативні емоційні та фізичні електромагнітні впливи, 
зовнішня оболонка повинна стійко утримувати захист, але як тільки у вас виникає страх 
чи інше емоційне коливання, ви самі посилюєте зовнішній тиск і доцентрова сила стискає 
електронні оболонки і ваше «сонечко» не здатне повноцінно випромінювати, а це означає, 
що ваша біоенергосистема ослаблена і відповідно, клітинний імунітет знижений. То ж 
найперше в регуляції системи загального здоров’я важлива гармонія емоційного стану, 
інша справа, що це не завжди вдається зберегти. То ж яким чином у нашому сучасному 
напруженому світі захистити і зберегти своє здоров’я? Що допомагає збалансувати 
загальну біоенергосистему? 
Для цього здавна застосовували фізичні вправи та навантаження, що при роботі 
м’язів створюють свої додаткові електромагнітні імпульси і посилюють живий магнетизм 
тканин, або ж застосовувати зовнішні магніти для посилення магнітного поля і стабілізації 
біоенергоситеми. 
(Методи застосування та основні принципи регуляції біоенергоситеми). 
Застосування методів психосистемології у виявленні причин захворювань та 
методів самопізнання та саморегуляції. 
Вчені створили системи біоенергоконтролю, за якими можна контролювати стан 
здоров’я та окремих органів і систем, уточнити, які збудники і паразити присутні в цьому 
органі, а також впливати на збудники і оздоровлювати органи і організм у цілому, в тому 
числі для домашнього користування. 
(Апарати типу «Аурум-сенситив» для діагностики та біорезонансної терапії 
загального застосування та «Дета-ап» (антивірусної, антибактеріальної та 
антипаразитарної дії) і «Дета-ритм» (загально терапевтичного профілю) для домашнього 
застосування, основні принципи застосування) 
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